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ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO HOSPITAL 
Concelho População 
Alenquer 43.004 
Arruda dos Vinhos 14.258 
Azambuja 22.339 
Benavente 29.882 
Vila Franca de Xira 139.918 
Total: 249.401 
População residente, estimativas a 31 de Dezembro 2014: total e por grupo 
etário 
Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente  
Fonte: PORDATA 
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População Abrangida pelo HVFX - 249.401 residentes 
56% 
População residente, estimativas a 31 de Dezembro 2014: total e por grupo 
etário 
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A maioria da população abrangida pelo HVFX 
está em idade ativa 
• Os idosos representam 17% da população 
• Na população idosa 9700 residentes têm 
idade igual ou superior a 80 anos 
População residente, estimativas a 31 de Dezembro 2014: total e por grupo 
etário 
Fontes de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente  
Fonte: PORDATA 
FUNÇÃO DO REGISTO ONCOLÓGICO 
RO - HVFX 
Registo e estudo das neoplasias malignas 
diagnosticadas e/ou tratadas pelo HVFX 
Participação em estudos nacionais – Institucionais e 
Inter-institucionais 
Participação em estudos europeus de alta resolução 












• Estadio no diagnóstico 
 
• Análise de tempos – 1ª 
consulta, diagnóstico e 
tratamento 
 
• Estado após tratamento 
 
• … 
• Registar novos casos 
de neoplasia maligna 
 
• Manter os registos 
atualizados 
 
• Rastreios / Prevenção 
 




• Ajustamento na 
realização de MCDT’S 
 




Melhorar a Prestação de 
Cuidados de Saúde 
ORGANOGRAMA 
 Direção do Serviço de Anatomia Patológica 
Sofia Loureiro dos 
Santos 
 
•Coordenação do Registo Oncológico HVFX 
• Definição de objetivos 
• Levantamento de necessidades 
• Estabelecimento de prioridades 
• Report à administração 
 
• Apoio técnico ao registo 
Responsável pelo registo Sandra Farinha 
 
• Registo oncológico na plataforma ROR SUL 
• Levantamento e trabalho de dados da plataforma 
 
FONTES DE INFORMAÇÃO 
RO 
HVFX 
















EXAUSTIVIDADE E FIABILIDADE 
Identificação do 
Utente 
• Nome Completo 
• Data de Nascimento 
• SNS 
• Morada Completa 
• Profissão 
• Contacto telefónico 
Dados de observação / 
consulta 
• Data da 1ª Observação 
• Data da 1ª Consulta 
• Data do C.O.M. 
• Data Início dos sintomas (se 
aplicável) 
• Médico Responsável 
• Especialidade Médica 
Dados de MCDT’S 
• Designação do exame: 
Tac; RM; Ecografia; Cintigrafia; 
PET; Mamografia; Análises; 
Outros. 
• Data do exame 
• Resultados do exame: 
Ex. PSA, Desidrogenase láctica, 
hemoglobina, … 
EXAUSTIVIDADE E FIABILIDADE 
Dados do Tumor 
• Topografia exata  ex. QSE 
mama direita 
• Morfologia o mais 
específica possível ex. 
Carcinoma Ductal Invasivo 
• Grau de diferenciação 
• Estadio Clínico TNM 
• Dimensão clínica 
• Estadio Patológico TNM 
• Nº Gânglios ressecados / 
positivos e Gânglio 
sentinela,… 
• Invasões - vasculares e 
perineurais 
• Recetores Hormonais e 
estudos Complementares – 
ALK, EGFR, HER2… 
Co-Morbilidades 
• Infarto do miocárdio 
• ICC 
• IRC moderada a grave 
• IH 
• DPCO 
• Doença Cerebrovascular 
• Neoplasia maligna sólida 
com e sem metástase para 
além da que está em estudo 
• Leucemia 
• Linfoma 
• Diabetes simples e Diabetes 





• Tratamento Neoadjuvante - 
Datas, Medicamentos e 
dosagens e nº ciclos -  QT / 
QRT / … 
• Cirurgia – Estadio 
Patológico 
• Tratamento Adjuvante - 
Datas, Medicamentos e 
dosagens e nº ciclos -  QT / 
QRT / RT / HT /  Braquiterapia 
/ Crioterapia… 
EXAUSTIVIDADE E FIABILIDADE 
Estado do tumor após 
Tratamento 
• Remissão 
• Persistência do Tumor 
• Progressão 
• Desconhecido 
• Não aplicável 




• Falecido  
       Data 
       Tumor 
       Outra Causa 
       Desconhecido 
• Data da última atualização 
DOENTES VS CASOS 
Caso 1 




• Ex. Próstata  
Adenocarcinoma 
Caso 3 
• Ex. Cólon sigmóide  
Adenocarcinoma 
MULTIDISCIPLINARIEDADE 
• A noção de SAÚDE mais utilizada é a da OMS (1946), que já não define a 
saúde como a ausência de doença mas sim como um completo estado 
positivo de bem-estar físico, mental e social.  
 
• sendo assim (...) ultrapassa de longe o domínio da medicina e faz cada vez 
mais apelo aos comportamentos individuais, familiares e sociais, 
englobando, nas suas ambições utópicas, todo o humano e as suas 
aspirações mais profundas” (M.E.Leandro, 2001: 75 cit. in Braga, 2009:24). 
 
•  A saúde, analisada nesta perspetiva implica a participação de várias 
ciências para além da medicina. 
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